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Rédaction
1 L’auteur avait déjà identifié le nom avestique de la trompette (« Cor de Yima et trompette
d’Israfîl,  de  la  cosmogonie  mazdéenne  à  l’eschatologie  musulmane »,  Académie  des
Inscriptions et Belles Lettres, 1979, pp. 539-549). Il établit l’évolution du grec psalterion en
santûr et de lûd en rûd, le luth, et non la harpe.
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